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Die Zeitschrift Stochastik in der Schule ist jetzt frei
online verfügbar!
Der Verein zur Förderung des schulischen Sto-
chastikunterrichts e. V. hat seine referierte Zeit-
schrift jetzt retrodigitalisiert. Die letzten drei
Jahrgänge sind immer nur für die Abonnenten
als Printausgabe erhältlich, die restlichen Jahrgän-
ge seit 1979 stehen jetzt vollständig retrodigita-
lisiert und frei zugänglich im Netz unter http://
www.mathematik.uni-kassel.de/stochastik.schule/
sisonline/index.htm .
Sie finden dort ca. 500 Artikel zu allen Aspekten
des Stochastikunterrichts, mit dem Schwerpunkt
auf Schulpraxis.
Unterstützen Sie die OpenAccess Philosophie des
Vereins, indem Sie Mitglied unseres Vereins und
Abonnent der Zeitschrift werden. Nähere Informa-
tionen finden sich auf unserer Homepage.
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